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Abstrak
TUJUAN PENELITIAN,
untuk mencari data-data mengenai domestic violence yang akan membantu 
saya dalam pembuatan karya tugas akhir saya. Membantu dalam pencarian ide-
ide yang akan saya visualisasikan dalam bentuk hasil fotografi.
METODE PENELITIAN,
metode penelitian menggunakan data-data yang di dapat dari internet mengenai 
domestic violence terhadap perempuan. Baik data dalam bentuk visual gambar 
maupun dalam bentuk tekstual.
HASIL YANG DICAPAI,
data-data mengenai domestic violence sangat mencukupi untuk mendukung 
karya tugas  akhir saya. Dan juga membantu saya dalam mencari dan membuat 
ide-ide yang akan diwujudkan dalam bentuk visual yang berbasis fotografi.
SIMPULAN
Masih kurangnya perhatian institusi/lembaga, beberapa data ada yang hanya 
merupakan pengulangan data yang telah ada saja.
Kata Kunci
Woman, Violence, Fashion, Art, Domestic Violence
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